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  : إﻋﺪاد
  ﻛﻠﻢ
  ٩٦٤٠٢٤٨٥رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :






 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرةاﻟﻄﻼب  ﺗﺄﺛﲑﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة.ﻛﻠﻴﻢ 
  ﺷﺮﺑﻮن-ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺄ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﺮﺳﻢ، أو ﰲ ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺎﱐ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة، وﻣﻦ ﰒ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻼﻷ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺿﺮورة اﺟﺘ
ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﲑ و إﻻﳌﺎم đﺎ: و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ  ﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ
ر ﻮ دﻛﺘ) .ﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﰲ وﺿﻮح، ودﻗﺔإﺟﺎدة اﳋﻄﻘﺪرēﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ، :ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
   (٥٥٢ﻮر ﳏﻤﻮدﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎ ﻗﺔ. ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ و دﻛﺘ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﲟﺪرﺳﺔ"ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ 
 ﻗﺪرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ 
ﻴﻞ ( ﻳﻌﲎ ﲝﺚ ﻟﺘﺤﻠhcraeseR yrotanalpxeﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻰ ﲝﺚ ﺗﻔﺴﲑ )
واﻟﺬى ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ.( و إﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو در isaleroKإﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ) ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑة اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻧﺸﺮ اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء واﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
ﻣﺮدود ﻳﻌﲎ ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ و إن  aHﻣﻘﺒﻮل و Ho tlebat   tgnutihوﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إن ﻛﺎن
   ( ٩٥٩،٣) tgnutihﻣﺮدود ﻳﻌﲎ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺄنّ  Hoﻣﻘﺒﻮل و aH tlebat  tgnutihﻛﺎن
lebat
ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻌﲎ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء اﻟﱴ  aH ﻣﺮدود و Ho(  ٨٤٠،٢) t
 .ﺷﺮﺑﻮن -ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺮدود ﻳﻌﲎ أنّ  oH( وﻫﺬا دﻟﻴﻞ أنّ ٢٨,٧) lebatFﻣﻦ  <( أﻛﺜﺮ ٢،٥١) gnutihFوﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ أنّ 
-اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
ﻣﺮدود ﻳﻌﲎ دﻻﱃ، وإن ﻛﺎن  oH lebatF < gnutihFﺷﺮﺑﻮن دﻻﱃ.ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻼﳓﺪار "إن ﻛﺎن 







  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب ّ اﻷﻏﻨﻴﺎء، و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻓﺼﺢ اﳋﻠﻖ و ﺧﲑ 
اﻷﻧﺒﻴﺎء، و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ ذوى اﳉﻬﺪ و اﻟﻮﻓﺎء، و ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﻣ ّ ﺘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ 
  و اﻟﺰﻫﺪاء ﻃﻮل ﺣﻴﺎēﻢ اﻷﻋﺰ ّ اء. ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
أﻣ ّ ﺎ ﺑﻌﺪ. ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲜﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ  
  ﻛﺄﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻴﻞ Ĕﺎرا، و ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﻼ. وﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳎﺘﻬﺪا و ﻣﺆدّ ﺑﺎ.
أن ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﺤﻴ ّ ﺎت ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬ ّ ﻤﻮن  اﻟﻜﺎﺗﺐﻳﺮﻳﺪ 
  إﱃ:ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺔ، ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻛﺎن أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، و ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳ
 ﻋﻤﻴﺪوﻫﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. ﻣﻌﺼﻮم ﳐﺘﺎر، ﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻞ .١
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮرﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
ﻛﻠﻴﺔ   ﻋﻤﻴﺪ. وﻫﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي، ﻛﺘﻮر ﺪ اﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻞ .٢
 اﻟﱰﺑﻴﺔ.
. وﻫﻲ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ راﺿ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻞ .٣
 ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬى ﻳﻬﻴﺊ  ﻣﺎﻣﻦ روﲰﺎن، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻞ  .٤
 أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻘﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
، اﳌﺎﺟﺴﱰ. وﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺬى ﺟﺎﺟﺎﻧﺞ ﻋﻴﺶ اﳌﺰﻛﻰ اﻟﻔﻀﻴﻞﺻﺎﺣﺐ  .٥
 .ﺳﺎﻟﺔأوﻗﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻘﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ  ﻳﻬﻲء
 
 
 اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ اﻷوﱃ. وﻫﻲ .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ، ﺻﻔﻮان ﻣﻠﻴﻮان اﻟﻔﻀﻴﻞﺻﺎﺣﺐ  .٦
 . وﻫﻲ اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﺣﺴﻦ أﻳﺪي اﻟﻔﻀﻴﻞﺻﺎﺣﺐ  .٧
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﲨﻴﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ واﳌﻮﻇﻔﲔ  .٨
 ﻧﻮرﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
ﻗﺪ أﻋﻄﺎﱏ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰱ أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺮﺟﺎء  اﻟﺬﻳﻦ ﳘﺎ أﰉ وأﻣﻰ .٩
 واﻟﺘﺒﺴﻢ واﳊﺐ واﻟﻘﻠﻖ وﻏﲑﻫﺎ.
ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻫﻢ  .٠١
  وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.
إّﻻ ﻣﻦ  ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﺮﲟّ ﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﳋﻄﺄ واﳍﻔﻮة واﻟﻔﻠﺘﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
نّ اﻟﺼﻮاب ﷲ، رب ّ اﻟﱪاﻳﺎ و ﺣﺒﻴﺐ اﻷﻧﺒﻴﺎء ، وﲪﻖ ﻋﻘﻠﻪ، ﻷﻪﻧﻔﺴ ﺟﻬﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ
  واﻷوﻟﻴﺎء واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻜﺮﻣﺎء.
ﻣﺮﺿﺎة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﳏﺒ ّ ﺘﻪ، وﻳﻌﻮذ ﺑﻪ إﱃ  وأﺧﲑا، ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺷﺮ ّ ﻛﻞ ذى ﺷﺮ ّ ، وذى اﺻﺮار، وذى ﻣﻜﺮ. وﻳﺘﻤﲎ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﺗﻜﻮن 
آﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ. وإﱃ اﷲ ﺗﺮﺟﻊ  ،وﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ đﺎ ﻟﻪﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ 
 اﻷﻣﻮر.
   ٣١٠٢أﻏﺴﻄﺲ ،١٢ﺷﺮﺑﻮن، 
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  اﻟﺒﺎب اﻻول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
إﺣﺪى ﻧﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ وأدات اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﱴ ﻳﻘﻒ đﺎ  إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻌﻘﻞ -ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ-ﻻﻧﺴﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪا
ﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻞ أĔﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ وﻟﻘﺪ ذﻛﺮﻋﻠﻤﺎء اﻻﻧﺜﺮ وﺑﻮﻟﻮ ﺟﯩﺎ 
 ﻻﻧﺴﺎن ﺣﲔ اﺧﱰع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ اﳊﻘﻴﻘﻰ.وđﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻧﺴﺎﱐ.اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر 
اﻟﻐﲑ،وﺗﻌﺒﲑﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن وﻣﻔﺎﻫﻢ. وﻣﺸﺎﻋﺮ، وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﻮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ 
  ﻣﻦ ﺣﻮادث ووﻗﺎﺋﻊ.
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺮﺳﻢ، أو ﰲ ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺒﺒﺎ ﰲ 
ﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺎﱐ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎ
ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺿﺮورة 
ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﲑ و إﻻﳌﺎم đﺎ:  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ
 و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ :
   
  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ_ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ١
  _ إﺟﺎدة اﳋﻂ٢
 
 
دﻛﺘﻮر )_ ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﰲ وﺿﻮح، ودﻗﺔ .٣
  (٥٥٢ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ و دﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮدﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎ ﻗﺔ. 
وأﻣﺎ ﻏﺮض ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﱴ ﻳﻨﺎﻟﻮ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن أي اﳒﺎزﻫﻢ ﳑﺘﺎز. وﻟﻜﻦ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﻢ أنّ ﻛﺜﲑا 
ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻨﺎﻟﻮا اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻤﺘﺎزة، أﻇﻦ ّ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﻓﻬﻢ ﺳﻴﻨﺎﻟﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺘﺎزة، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ 
"ﺗﺄﺛﲑﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ 
 "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن".
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  . ب
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 ﻓﻤﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻰﻓﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  . ج
 وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﻣﱪﻳﻚ.
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
 
 
إن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع واﺳﻌﺔ، وأﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ 
ﺗﺄﺛﲑﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرةاﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫﻲ 
-ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ 
 .ﺷﺮﺑﻮن(
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
إﱃ أي ﺣﺪّ ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﲟﺪرﺳﺔ   . أ
  "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن؟
إﱃ أي ﺣﺪّ ﻳﻜﻮن ﻗﺪرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   . ب
 ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن؟
 ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ    ّإﱃ أي ﺣﺪ  . ج
ﻗﺪرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" 
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن؟
  ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﲟﺪرﺳﺔ"ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك"  .١
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة ﻃﻼب  .٢
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  .٣




 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ  . د
أوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻤﺎرﺳﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﳌ
أﻳﻀﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرة واﻟﺪﻗﺔ، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﲑ ﺳﻌﺎدة اﲤﻌﻴﻨﺔ 
 (. ١٢:٩٠٠٢، alagaS lupeaSواﳌﻬﺎرات )
اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل وﻓﻘﺎ ﻷﻫﺪاف 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ،  ﳏﺪدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، واﳌﻨﺎورات ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﺎدة ﰲ ﺷﻜﻞ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ اﻟﺬى ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  ﻧﺎﺟﺤﺔ أم ﻻ ﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
ﻤﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺴﲑ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌ
ﻫﻮ أن ﺗﻜﺮار ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﻮاﻓﺰ 
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ. وﻣﻦ ﰒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻬﺎرة 
)اﳌﻌﺮﻓﺔ( أن ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ (. ٣٠٢: ٦٠٠٢ﻦ، )ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ
ﻻ ēﺪف ﻓﻘﻂ ، وﻳﺘﻘﻦ، واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب
  .ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺎت وﺣﺪﻫﺎ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أواﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮﻳﺮى, ﻫﻰ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ أو 
واﳉﻤﻞ، وﺗﻨﺘﻬﻰ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ. ﺗﺒﺪأ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺮﺳﻢ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت 
 
 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ اﳋﻼق. ﻳﺆﺟﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ اﱃ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺪارس أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ 
وﳛﺴﻦ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻗﺮاءēﺎ )ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻨﻄﻖ واﻟﻘﺮاءة(. ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ 
ﺷﻜﻞ اﳊﺮوف ﻋﻘﺒﺔ ﰱ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﳝﺔ ) اﻟﻨﺤﻮ واﻟﱰﲨﺔ ﻣﺜﻼ (  
ﳉﺰﺋﻴﺔ ) اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ( ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا
اﳊﺮوف ﻓﺎ ﳌﻘﺎﻃﻊ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرات. أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات 
  وﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﳊﺮوف.
ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺪارس ﲰﺎﻋﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻄﻘﻬﺎ وﻗﺮاءēﺎ وﳝﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻳﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺘﺎﺑ
ﳎﺮد ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻴﺪ ﰱ اﲡﺎﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ  -اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻴﺴﺎر
  اﳉﺪﻳﺪ ) ر  ر  ر  و  و  و (.
وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذج أﻣﺎم اﻟﺪارس ﺣﱴ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪ 
  اﻷﺳﺘﺎذ وﻳﻘﻠﺪﻫﺎ.
  :(١٠٢-٨٤٢دﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﺑﺮا ﻫﻴﻢ.  )وﻳﺮاﻋﻰ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳊﺮوف أﻳﻀﺎ ) وﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻠﺴﺔ اﻟ .١
 اﻟﺪارس (
 اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳊﺮوف أﻓﻘﻴﺎ ورأﺳﻴﺎ، وﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺴﺎﻓﺎت.  .٢
 اﳊﺮف اﻟﱴ ﺗﻜﻦ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ واﳊﺮوف اﻟﱴ ﺗﻜﻦ ﲢﺖ اﻟﺴﻄﺮ.  .٣
 اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﳊﺮوف اﻟﱴ ﺗﻜﻦ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ. .٤
 اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﳊﺮوف وﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت. .٥
 
 
ﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف اﳌﺘﺸﺎđﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ) ب  ت  ث ج ح  خ( اﻟﺘ .٦
 ﰲ ﲨﻞ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف.
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﳕﻮذج واﺿﺢ ﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ وﻳﻘﻮم اﻟﺪارس ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ ﺑﺎدﺋﺎ ﻣﻦ  .٧
 أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج واﺿﺤﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﯩﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة.
أى اﻟﺒﺪأ اﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬى اﺗﺒﻌﻪ اﳌﺪرس ﻓﻴﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة،  .٨
ﺑﻌﺒﺎرات ﺳﺒﻖ اﳌﺪارس ﲰﺎﻋﻬﺎ وﻧﻄﻘﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺪأ 
 ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﻔﺮدة.
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﱴ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )اﻟﻨﺴﺦ واﻟﺮﻗﻌﺔ ( ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻷﳘﻴﺔ  .٩
  اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
ﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ إن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳍﺠﺎء أوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣ
ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات وﻗﺪراة،  -ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ -اﻟﻠﻐﺔ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻔﺮ داﺋﻤﺎ ﰲ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺪﻗﺔ واﻹﺗﻘﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺴﺐ 
  đﺎ اﳌﻬﺎرات وﺗﻠﻚ أﲰﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺎن وﻗﺪ ﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳍﺠﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻄﻮﻟﺔ أواﻟﺼﻌﺒﺔ ﺟﺪا ﻛﻤﺎ ﻛ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺮﻛﺰا ﺣﻮل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻞ ﺻﺤﺔ  
  ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮت اﻵن إﲡﺎﻫﺎت أﺧﺮى ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳍﺠﺎء أواﻹﻣﻼء.
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ - ١




ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻟﻜﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﳋﻄﺄ إﱃ
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
  ﺿﻌﻒ ﻗﻮةاﻟﻌﻀﻞ واﻷﻋﺼﺎب ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. - ١
  ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ. - ٢
  اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت - ٣
  ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ. - ٤
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺎﻟﻠﲔ أو ﻣﻦ ﻧﻮع              اﻟﻜﻠﻤﺔ  - ٥
  اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ أو اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ.ﻣﻊ اﻟﺘﺎء 
  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪد وﻧﺪاء. - ٦
  ﻋﺪم ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ. - ٧
  ﺗﻘﺎرب اﻻﺻﻮات واﳌﺨﺎرج. - ٨
  اﻟﻀﻌﻒ ﰱ اﻟﻘﺮاءة. - ٩
  ﻋﺪم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺎﰱ. -٠١
  ﻋﺪم اﻟﺜﺒﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﱃ. -١١
  ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱴ ﲤﻠﻰ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻻﺗﻴﺔ :
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﰲ درس اﻹﻣﻼء. - ١
ﻳﺮاد ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱴ ﺗﻼﺋﻢ اﻷﻫﺪاف اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ  - ٢
  اﻟﱴ ﺣﺪدت.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰒ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ  - ٣
  وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .
 
 
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻓﻤﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - ٤
ﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺪرس ﻓﻴﺄى ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻫﺪاف ﳏﺪدة ﻣﻔ
وﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺞ. وﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻬﺞ 
اﳍﺠﺎء ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺧﻄﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ 
ﻋﻠﻰ وﺿﻮح ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف أن ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﺼﻼ 
ﺪاف ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻫ
اﻟﻮﺿﻮح ﰲ ذﻫﻦ اﳌﻌﻠﻢ.ﻓﺎذا ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﺜﻼ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﺗﻜﺜﺮ أﺧﻄﺎؤ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺣﻴﺎēﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورى أن ﲢﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ، 
ﻴﺔ وأن ﳛﺪد ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﱃ ﻳﺮاد أﻛﺜﺮ أﳘ-وﻫﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
  ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﻳﺮاد ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎك  -
  ﺛﻼث ﻃﺮق ﻷﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى اﻟﺬ ﻳﺪرب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻوﱃ : اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﻳﻘﻊ 
  .ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎر
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ أﺳﺎ ﻟﻴﺒﻬﻢ 
  ﺣﲔ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ.
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : وﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺳﻠﻮﺑﲔ ، أﺳﻠﻮب ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﺧﻄﺎء.
وﻻﺷﻚ أن إﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻﻳﻐﲎ ﻋﻦ اﻻﺧﺮ إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﳜﻄﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﲔ ﻳﻜﺘﺐ. وﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ أن ﻳﺪرب 
ﻳﻌﺪ اĐﺘﻤﻊ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻳﻘﺮأ ﳍﻢ وﻳﻜﺘﺐ ﻓﻼ ﺑﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺪرب 
 
 
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺎر ، واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮورى ﰲ 
ﻫﺬا اĐﺎل، وﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﻄﺎء. 
  (٩٥٢-٦٥٢ﻛﺘﻮر ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ و دﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎ ﻗﺔ. د )
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب وﻟﻐﺔ ﻛﺘﺐ đﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
ﻓﻼﻳﻔﻬﻤﺎن إﻻﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺗﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻﺑﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
  (٢ﺗﻌﺎل " إنّ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻗﺮاﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن".)ﻳﻮﺳﻒ:
    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ه
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪﻻﱃ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺛﲑ وﺟﻮد 
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ "ﺳﻴﺘﻮ ﺑﺎﺗﻮك" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . و
  وأﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :
وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاف  : ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻻول
  اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮى ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳒﺎز   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻄﻼب وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻗﺴﺎﻣﻪ.
: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺰﻣﺮة واﳌﺜﺎل   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ




: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.




























 ﱘاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ   
ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻣﻼء اﻟﻌﺮﰉ . ٨٩٩١ ،ﻳﻨﺘﺄﻟﻴﻒ اﲪﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﻪ و
  ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﻪ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  ﻠﻐﺔ ﻟأﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ا. ٧٧٩١،  و ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻳﻮﻧﺲﻋﻠﻰ ﻓﺘﻤﻰ 
    ٤ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٩٧٩١ ،ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﲰﻰ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. ٣٠٠٢، اﻟﺪﻛﺘﻮر ازﻫﺎر ارﺷﺎد
  ٧١٢٠٩٥: ، اﻻﻣﻼء و اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ 
اﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎ ﻃﻘﲔ . ٦٨٩١رﺷﺪى اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
  ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
  ٥٧٢٢، اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة : دﻛﱰ اﺑﺮﻫﻴﻢ اﳊﻤﺎدﻩ 
   ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥٠٤١_٥٨٩١ ،دﻛﱰ ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮرﻣﻌﺮوف
  ٩٧٠٢٤٩٧: ﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﻣﻼء واﻟﱰ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮﻫﻴﻢ






ﺔﻤﻴﻌﻃ ﺪﲪأ يﺪﺷر،  ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣاﱪﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا داﻮﳌا داﺪﻋإ ﰲ ﻞﻤﻋ ﻞﻴﻟد
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا:  ص٢٣٢ -٢٣٣  
ﲔﻤﻠﻌﳌا ﺐﻳرﺪﺗ ﰲ ﻞﻣﺎﺸﻟا –  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟ ﺔﺣﱰﻘﻣ ﻖﺋاﺮﻃ– 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺪﳒ ﺔﺴﺳﺆﻣ، ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ قارﻮﻟا راد،  ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا
٢٠٠٣/٢٠٠٤ -  ضﺎﻳﺮﻟا  
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